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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРО-
ГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СУБЪЕКТА РФ И ОЦЕНКА ИХ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ 
 
В целях ускорения перехода к инновационному социаль-
но-ориентированному типу экономического развития необходи-
мо усиление программно-целевой компоненты в деятельности 
государства, переход к проектным формам взаимодействия гос-
ударства и бизнеса на основе софинансирования проектов, свя-
занных с развитием инфраструктуры, повышением качества 
жизни населения. 
Государственные программы, являясь мощным инстру-
ментом развития Арктической зоны субъекта РФ, должны быть 
нацелены на реализацию крупномасштабных инвестиционных, 
структурных и научно-технических проектов, которые направ-
лены на решение проблем, входящих в сферу ответственности 
федеральных и региональных органов государственной власти. 
В процессе реализации государственных программ РФ и 
субъектов РФ возникают следующие проблемы системного ха-
рактера: неконкретность цели и несогласованность ее с задача-
ми, мероприятиями; преобладание ведомственных показателей 
результативности программы; слабая межотраслевая увязка ме-
роприятий программ; отсутствие временной системы управле-
ния рисками. 
Решению указанных проблем будет способствовать со-
здание системы сбалансированных государственных программ, 
которая обеспечит интегрированию бюджетного планирования в 
процесс формирования и реализации стратегии развития Аркти-
ческой зоны РФ. 
